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El presente estudio tiene como Objetivo: Determinar la efectividad de una 
intervención educativa en conocimientos sobre salud sexual en escolares de un 
colegio estatal de la ciudad de Lima en el año 2017. Método: El estudio de tipo 
cuantitativo de diseño cuasi experimental y de corte trasversal. Lugar: Institución 
Educativa Gran Amauta Mariátegui. Población: Estuvo conformada por 153 
escolares del tercer año de la educación secundaria. Intervenciones: La técnica 
empleada fue la encuesta, el instrumento un cuestionario elaborado el cual fue 
sometido a juicio de expertos aplicado antes de la ejecución de la intervención 
educativa. 
 
Resultados: La edad promedio de los escolares fue de 14 años, la intervención 
educativa sobre salud sexual ejecutada fue efectiva logrando un incremento en el 
conocimiento de los escolares de 17.42 a 22.70. Conclusión: La intervención 
educativa fue efectiva ya que logro el incremento sobre los conocimientos en 
salud sexual después de la intervención (p=0.000) en los escolares del tercer año 
de educación secundaria de un colegio estatal en el año 2017, mediante la prueba t 
student por lo que se acepta la hipótesis de estudio. Así también, este incremento 
se evidencio de forma resaltante en la dimensión de métodos anticonceptivos. 
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The present study aims to: Determine the effectiveness of an educational 
intervention in knowledge about sexual health in schoolchildren of a state school 
in the city of Lima in the year 2017. Method: The study of quantitative type of 
quasi-experimental design and cross-sectional. Place: Gran Amauta Mariátegui 
Educational Institution. Population: It consisted of 153 schoolchildren in the 
third year of secondary education. Interventions: The technique used was the 
survey, the instrument an elaborated questionnaire which was submitted to expert 
judgment applied before the execution of the educational intervention. 
 
Results: The average age of schoolchildren was 14 years, the educational 
intervention on sexual health executed was effective achieving an increase in the 
knowledge of schoolchildren from 17.42 to 22.70. Conclusion: The educational 
intervention was effective since I achieved the increase in sexual health 
knowledge after the intervention (p = 0.000) in the students of the third year of 
secondary education of a state school in the year 2017, through the t student test 
so the study hypothesis is accepted. Also, this increase was evident in the 
dimension of contraceptive methods. 
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